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Abstract 
Mandala is used medicinally to treat cough and asthma, conscious sedation. Entire individual plant is poisonous, and the toxic 
substances are hyoscyamine and scopolamine and atropine, etc. It is a rare case that patients were poisoned by Mandala in clinical 
practice. More reports were about the cases that patients were poisoned by seeds, fruit, leaf and flower. The toxicity would stimulate and 
restrain the central nervous system successively, block the reactions of acetylcholine, resist and paralyze the parasympathetic nerve. The 
paper discusses continuous blood purification treatment and clinical nursing of mandala poisoning patients by case analysis. 
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收治的 1 例典型曼陀罗中毒病例报道如下。 
1 临床资料 
患者，男，54 岁，于入院前 2.5h 进食曼陀罗叶后自觉周身乏力，不能站立，急呼 120 送至本院急诊后
出现谵妄。入院时查体：体温 36.8℃，脉搏 110 次/min，呼吸 15 次/min，血压 92/65mmHg，谵妄、躁动明
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操作简单迅速，血流量充分，并发症少[2]。首剂肝素 4000iu 静脉注射，约 10min 左右给予血液灌流治疗，





持续静脉滴入羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液，之后患者血压逐渐回升。 





3.1 对症处理 尽早应用糖皮质激素氢化可的松 500mg 静滴。防止消化道出血应用泮托拉唑 60mg 或奥美拉
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